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Таму, хто не ўмее ладзіць з людзьмі, нельга займацца бізнесам,  
бо менавіта людзі вакол нас. 
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Новыя эканамічныя і сацыяльныя ўмовы ставяць на першы план неабходнасць павышэння 
ўзроўню камунікатыўнай кампетэнтнасці. Высокая маўленчая культура і развітая эканоміка непа-
рыўныя паміж сабою. Эфектыўная міжасобасная камунікацыя вельмі важная і для поспеху ў кіра-
ванні, бо, па–першае, рашэнне шматлікіх кіраўнічых задач будуецца на непасрэдным узаемадзеян-
ні людзей у межах розных сітуацый. Па–другое, міжасобасная камунікацыя з'яўляецца лепшым 
спосабам абмеркавання і вырашэння пытанняў, якія характарызуюцца нявызначанасцю і двухсэн-
соўнасцю.  
Найбольш адэкватнае вызначэнне маўленчага этыкету, які ўяўляе сабою, па–першае, 
мікрасістэму нацыянальна–спецыфічных вербальных адзінак, прынятых і прадпісаных грамад-
ствам для ўсталявання кантакту суразмоўцаў, падтрымання зносін у пажаданай танальнасці адпа-
ведна правілаў маўленчых паводзін, па–другое, гэта выпрацаваныя грамадствам правілы 
маўленчых паводзін, абавязковыя для членаў грамадства, нацыянальна спецыфічныя, устойліва 
замацаваныя ў маўленчых формулах, але ў той час гістарычна зменлівыя [3, с.15]. Да маўленчага 
этыкету, у прыватнасці, ставяцца словы і выразы, якія ўжываюцца людзьмі для развітання, прось-
бы, выбачэння, прынятыя ў розных сітуацыях формы звароту, інтанацыйныя асаблівасці, што ха-
рактарызуюць ветлівую гаворку і г.д. У шырокім сэнсе слова маўленчы этыкет характарызуе прак-
тычна любы паспяховы акт камунікацыі.  
Валоданне маўленчым этыкетам спрыяе набыццю аўтарытэту, выклікае давер і павагу. Веды 
правіл маўленчага этыкету, іх выкананне дазваляе чалавеку адчуваць сябе  ўпэўнена і нязмушана, 
не выпрабоўваць няѐмкасці з–за прамашак і няправільных дзеянняў. 
Маўленчы этыкет будуецца з улікам асаблівасцяў партнѐраў, якія ўступалі ў дзелавыя ад-
носіны: сацыяльнага статусу суб'екта і адрасата зносін, іх месца ў службовай іерархіі, іх прафесіі, 
нацыянальнасці, веравызнання, узросту, полу, характару. Маўленчы этыкет вызначаецца сітуа-
цыяй, у якой адбываюцца зносіны. Гэта можа быць юбілей, вечар, прысвячэнне ў прафесію, 
прэзентацыя, навуковая канферэнцыя, нарада, прыѐм на працу і звальненне, дзелавыя перагаворы і 
інш. [1, с.59]. 
Да асноўных правіл моўнага этыкету неабходна аднесці ўменне вядзення гаворкі. Гэта значыць: 
добразычлівае стаўленне да суразмоўцы; праяўленне  дарэчнай у дадзенай сітуацыі зносін вет-
лівасць; не ставіць у цэнтр увагі ўласнае "я"; не навязваць уласных меркаванняў і адзнак; не 
скупіцца на моўныя сродкі адрасавання, увесь час падтрымліваючы кантакт увагі, разумення, 
цікавасці; умела выбраць тэму для гутаркі, дарэчную ў дадзенай сітуацыі, цікавую, зразумелую 
партнѐру; кіравацца логікай разгортвання тэксту, сачыць за тым, каб вынік не супярэчыў пасылцы, 
каб следствы выцякалі з прычын; памятаць, што парог сэнсавага ўспрымання і канцэнтрацыі ўвагі 
таго хто  слухае абмежаваны; увесь час весці адбор моўных сродкаў у адпаведнасці з абранай 
стылістычнай танальнасцю тэксту, арыентуючыся не толькі на адрасата, але і на сітуацыю зносін у 
цэлым, на афіцыйнасць і неафіцыйнасць становішча; памятаць, што ў вусных кантактах  слухач не 
толькі чуе, але і бачыць яго, такім чынам, прымае ад яго мноства сігналаў невербальнай камуніка-
цыі: жэсты, паставы, міміку, агульную манеру трымацца, усю культуру паводзін і культуру 
гаворкі [2, с. 96]. 
Складанасць і правільнасць мовы сведчаць пра ўзровень адукацыі і культуры, змест – пра ро-
зум і маральнасць, багацце і характар інтанацый – пра эмацыйнасць і настрой чалавека. 
Маўленчы этыкет дапамагае выяўляць павагу да дзелавога партнѐра, выяўляць прыязнасць да 
яго. Маўленчы этыкет  – істотная частка культуры бізнес–зносін. Няведанне ж правіл маўленчага 
этыкету перашкаджае працэс міжкультурнай камунікацыі, а часам і прыводзіць да камуніка-
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Communication is the main way of knowledge transfer. By and large, classical universities use the 
traditional form of teaching process: lecturers ↔ students. However, XXI century is not by chance called 
the century of information technology. According to experts in the middle of this century, the value of the 
world's leading manufacturers for the most part will consist of the value of information. Therefore it is an 
extremely important task for the state to train highly qualified workers to work successfully in all spheres 
of life of rapidly developing society. In order to realize the intended target, it‘s necessary to develop new 
concepts and methods of education, implementation of which will allow us to take some advantage of the 
transfer and assimilation of the material, as well as facilitate the exchange of information between stu-
dents and teachers from all over the world. The most promising form of learning at this stage of techno-
logical development is distance learning. In this paper we have attempted to answer the following ques-
tions: what e–learning is what advantages and disadvantages it has, what its significance in the field of 
intercultural communication is, and if it is necessary to replace full–time forms of training with the re-
mote one? 
Distance learning is an interaction between teachers and students at a distance. It can be represented as 
lecturers–computers–students, where computers and special software are media. Realized through com-
puter technology and the World Wide Web, it reflects all the components of the educational process 
(goals, contents, methods, organizational forms, training aids). Distance education first appeared in Eu-
rope in the late XVIII century. It was called "correspondent training" and was associated with the creation 
of a regular and affordable postal service, through which students received training materials, correspond-
ed by teachers. In Russia, the official date of the development of distance learning can be considered May 
30, 1997, when the order № 1050 Russian Ministry of Education was signed. It allows carrying out an 
experiment in distance learning education. The Decision № 10 of meeting of the Council on Informatiza-
tion of the educational system under the Ministry of Education of the Republic of Belarus on January 31, 
2007 indicated the feasibility of distance learning and secured its further development in our country. 
Based on the foregoing, we can make a clear conclusion: e–learning is an officially fixed view of the edu-
cational process. 
The main advantages of distance learning are forms of organization. A personal computer and internet 
access are the only things you need to get started. So, there are four categories of distance learning clas-
ses, which are determined by the level of complexity from the simplest to the most advanced: 
1. «Knowledge databases». These databases are the most basic form of e–learning, which offer 
travel guides, manuals or step by step instructions. Moderately interactive, meaning that a user can either 
type in a key word or phrase to search the database, or make a selection from an alphabetical list. 
2. «Online support» is also a form of e–learning and functions in a similar manner to knowledge 
databases. Online support comes in the form of forums, chat rooms, online bulletin boards, e–mail or live 
instant–messaging support. 
3. Asynchronous training is an e–learning in the traditional sense of the word. Includes a CD– or 
Internet–based self–lessons and access to online discussion group, reference materials and e–mail the tu-
tor of the group. 
4. Synchronous training is live communication directly with the teacher and the discussion 
group. Everyone logs in at the right time and communicates with the teacher and the group with the help 
of Web sites on the Internet, audio– or video–conferencing, Internet telephony, or even two–way live 
broadcasts to students in the classroom. 
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